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Jornades d'arqueologia 
a la Bisbal 
La Bisbal d'Empordà ha acollit enguany les Jornades d'Arqueoio-
gia de les Comarques de Girona. En ia seva setena edició, aquest 
esdeveniment va tornar a reunir durant un parell de dies els 
arqueòlegs que treballen en aquestes terres, per valorar l'estat 
de l'arqueologia gironina i alhora assabentar-se de les últimes 
novetats i troballes aparegudes els dos darrers anys. 
Des del seu naixement , 
l'any 1992, les Jornades 
d'Arqueologia han tingut 
un caràcter bianual i iti-
nerant que les ha portat 
a r reu de les nos t res 
comarques. La seva orga-
nització ha estat compar-
tida des de l'inici entre 
institucions científiques 
(el Museu d'Arqueologia 
de Catalunya i la Univer-
sitat de Cïirona) i entitats 
de govern local, que han 
pogut demostrar d'aques-
ta manera el seu interès 
envers el p a t r i m o n i 
arqueològic i els profes-
sionals que l ' e s tud i en . 
Enguany la realització de 
les Jornades ha estat assu-
mida per les àrees de 
Cultura i de Turisme del 
Conse l l C^oniarcal del 
Baix Empordà, i també 
ha rebut la col·laboració 
de l ' A j u n t a m e n t de la 
Bisbal d'Empordà. 
Duran t les sessions, 
celebrades els dies 4 i 5 de 
juny a l'auditori El Mun-
dial , de la Bisbal, s'ha 
pogut comprovar com, al 
costat de les excavacions 
que s'han anat desenvolu-
pant per iòdicament des 
dels anys setanta i vuitan-
ta, ú l t i m a m e n t t ambé 
s'han consolidat un bon 
níïmbre de nous projectes 
de recerca que amb tota 
seguretat ens aportaran 
novetats i satisfaccions 
durant els anys a venir. 
També s'ha constatat una 
vegada més la tendència 
que durant els últims anys 
es feia cada vegada més 
notòria. Es tracta dei pes 
creixent, pel que fa tant al 
nombre d'actuacions com 
als recursos econòmics 
que s'hi destinen, de les 
mtervencions qualificades 
d'urgència o preventives, 
és a dir, les que no són 
motivades per cap projec-
te d'investigació sinó que 
es real i tzen per tal de 
documentar els jaciments 
que mtcr í ' e re ixen amb 
alguna altra activitat. En el 
con tex t actual , en q u è 
cada vegada es fa més 
arqueologia des de l'àmbit 
empresarial, les Jornades 
d'Arqueologia es configu-
ren com una pe(,"a cada 
vegada més important per 
al seguiment de l'evolució 
de la disciplina i el rea-
grupament dels resultats 
científics. Els dos volums 
de ct)ntribucioiis editats 
així ho d e m o s t r e n , i 
posen a disposició de tot-
hom el contingut de les 
12H comunicacions. 
Les Setenes Jornades 
d 'Arqueo log i a de les 
CÀimarques de Girona es 
van concloure amb una 
visita guiada a l'impressio-
nant jaciment dels C'iots 
de Sant Julià, sobre el qual 
precisament ha c(ïment,"at 
a treballar el C^onselt 
Comarcal del Baix Em-
pordà per aconseguir la 
seva protecció definitiva. 
Joaquim Soler 
Cent anys del primer 
monument a Verdaguer 
El primer de maig es va commemorar a Lloret de Mar el centenari 
del primer monument erigit a Catalunya en memòria de Mn. Cinto 
Verdaguer. 
Mn. Cinto Verdaguer als 
darrers anys de la seva 
vida en passà de tots 
colors. Per això es formà 
la C:olla de Matagalls, amb 
jovent que sentia i pensava 
com ell, eTicara que els 
portés 30 anys de més en 
edat. Parlant clar, anava 
mancat de tranquil·litat, 
salut i quartos. 
El meu pare . Emili 
M a r t í n e z Passapera 
{1H75-1964), era un deia 
colla i, per ajudar-lo, el 
portà l'any 1898 a Lloret i 
al santuari de la Verge de 
Gràcia. Allí el presentà al 
senyor N ico l au Fon t i 
Maig, lloretenc que fou 
l'hereu del seu oncle ame-
ricaiio carregat de diners i 
que comprà una enorme 
finca boscosa a 6 quilò-
metres de Lloret, on hi ha 
el santtiari indicat, que 
fou arreglat i completat 
amb altres edificacions 
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CiitLilà. .1 més d'uiK! creu 
de t e r m e pref ios.1. de 
Puig i C-adaf.ik"h. 
Allí Verd.iguer trobà 
un paradís de pau i 
r e p ò s . . . i un tinicriciino 
que li .irregl.i rorí,-a l.i but-
xaca. Mol t agraï t per 
l'ajuda, millorà cl goigs 
de la Verge i el Cdiit a \a 
Creu. ara molt conegut 
per Ics corals. 
Es veu que mossèn 
C i n t o va c o m m o u r e el 
cor del lloretenc, ja que, 
pensant en ell i en la seva 
gegantina obra, erigí la 
d a r r e r a e o n s t r u e c i ó 
n ionun icn ta l dalt d 'uií 
turó, in.uigin-ada el pr i-
mer de m.iig del 19(14 
a m b l ' ass is tència de 
n o m b r o s o s l l o r e t encs , 
que després , cada any, 
repeteixen la caminada i 
l'aplec. Actualment ho tan 
amb la col·laboració entu-
siasta de la penya Xino-
xano , que aquest any 
celebra els seus 25 anys de 
dedicació a la vila. 
El monument és una 
airosa i alta construcció 
coronada per un àngel 
que amb ini trav indica el 
camí de! san tua r i ; per 
això se'l coneix amb el 
nom de turó de l'àngel, 
pe rquè sobresur t de la 
boscúria. 
Fon projectat per E. 
Moi i t se rdà . a m b alts 
relleus i figures de liechitii 
i Pujol. Un gran medalló 
de bronze, de l 'escultor 
Eusebi Arnau, por ta el 
perfil del cap de mossèn 
t^uito, noms i dades de la 
seva vida. i a sobre i a sttta 
una estrofií d'una poesia 
molt coneguda a la Verge. 
tot envoltat per cintes de 
c i m e n t on cons ten els 
noms ile les seves princi-
pals obres. A més. la foto-
grafia dt'l medalló figura a 
la portada lie la primera 
edició de les obres com-
pletes del poeta. 
Els alts relleus en les 
quatre cares corresponen 
a la Verge de Cïràcia; sant 
Jordi , patró de C^atalu-
iiya: sant Pere, patró de 
la Confraria dels pesca-
dors, i els escuts de (.'ata-
lunya i de Lloret. 
Aques t any - e l del 
centenari-, per celebrar-
ho com calia es téu una 
festa especial , amb as-
sistència de les autoritats 
de la vila, confraries amh 
els seus penons. concert 
per la Coral Lloretenca, 
pa r l amen t s —on des ta -
q u e m el comple t í s s im 
d'en Joan D o m è n e c h - , 
homena tge amb ofrena 
floral, i tot presidit per 
una especial senyera de 
seda brodada - e n o r m e -
de l'any I H W - p e r a Llo-
ret l 'any V e r d a g u e r ! - . 
T o t h o m \"a reca lcar 
l 'honor que representava 
per als lloretencs. selva-
taiis i gironins ser els pri-
mer s de (~alalunya a 
tenir un record perenne i 
or iginal de Mn. C'into 
Verdaguer. 
Àngel Martínez 
Per fi, la Montserrat Uonch 
Hi ha persones a les quals se'ls encomanen fàcilment les gràcies de l'ofici; Montserrat Uonch va començar 
venent pa bo a la fleca familiar i va acabar essent bona com el pa. Els últims anys de la seva vida els va 
passar visitant exposicions de pintura i elogiant les obres dels seus col·legues, actitud insòlita en un món 
de capelletes, protagonistes i enveges. Tanta generositat exercida en privat no va pas trobar mai la recom-
pensa d'un reconeixement públic: era l'única artista plàstica destacada de la seva generació que, havent 
viscut sempre a Girona, no havia merescut una exposició antològica al Museu d'Història de la Ciutat La 
tindrà ara, de Fires a Nadal, però ja amb el caràcter pòstum típic de la gasiveria cultural gironina. 
Montserrat Uonch (1928-2000), com tots els qui van començar a pintar a la Girona de la postguer-
ra, va passar pel taller de Joan Orihuel i es va educar en el realisme i l'academicisme més estrictes. 
Però, com la majoria d'alumnes d'aquella escola, va distanciar-se aviat del mestre per buscar -i trobar-
un camí propi d'expressió personal. Va passar dels models clàssics als retrats durs i punyents -quasi 
expressionistes- de figures del món marginal de l'època. Després d'aquesta primera rebel·lió juvenil, va 
entrar en una fase de maduresa postimpressionista amb olis de traç valent i de colors forts; els paisat-
ges familiars de Saus, tractats amb una emotiva contundència. Més tard, en un període marcat per 
greus problemes de salut, va eliminar el negre de la paleta per fer aflorar el lirisme rutilant dels roses, 
dels blaus i dels colors clars. Va crear una Girona i una Venècia transparents i etèries, potser transfigu-
rades pel dolor i el sofriment personal; talment com si s'hagués desprès de tot per submergir-se en un 
món inefable i màgic, contrapunt lluminós de totes les adversitats. Les obres dels darrers anys mostren 
alhora, en un prodigiós equilibri, la fortalesa de la seva pintura i la tendresa del seu esperit. 
Narcfs-JordI Aragó 
